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 I 
摘要 
随着学院的发展，师生规模的扩大，学院教务管理部门的工作负担日趋繁重。
教务管理电子信息化也被摆上了教学管理的工作日程。而教务工作中每学期的排
课工作是重中之重。由于教师、教学场地等资源相对紧张，如何进行合理地安排
和分配是值得我们思考的问题。 
鉴于这种情况，本论文致力于排课系统的分析、设计与实现，根据学院的教
务工作流程设计一种操作简便、排课快、课程资源搭配合理的可控的排课系统。 
本系统使用 B/S 模式，采用 C#语言，利用面向对象的程序设计思想，在
Microsoft Visual Studio 2013 集成开发环境下开发的一套数据库管理系统，使用
的数据库是 SQL Server 2005。系统在 WindowsXP 或 Windows7 操作系统下运
行。系统的主要功能有班级管理、教师管理、教室管理、课程管理、基础数据管
理和排课管理等。经测试，界面设计良好，操作简便、基本功能完善，能够提高
管理人员排课的速度和质量。 
本论文从系统开发所使用相关技术、系统需求分析、系统设计、系统实
现、系统测试等方面介绍排课系统的设计与实现过程。在论述中着重本系统的
设计思想及设计的精髓。 
 
关键词：排课；算法；资源分配；课程管理 
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 II 
Abstract 
With the development of the college, the scale of the teachers and students, the work 
burden of the educational administration department is becoming more and more 
heavier. Educational administration management of electronic information has been 
put on the agenda of teaching management. And the work of the teaching affairs of 
each semester of the course is the most important. Because of the relative shortage of 
resources, such as teachers, teaching field, how to make reasonable arrangement and 
distribution is a problem worthy of our consideration. 
In view of this situation, this thesis is dedicated to the analysis, design and 
implementation of intelligent course scheduling system, according to the academic 
work flow design of a simple operation, fast scheduling, curriculum resources 
collocation reasonable intelligent scheduling system. 
This system adopts B/S mode, using C# language, the use of object-oriented 
programming ideas, Visual Studio Microsoft 2013 integrated development 
environment, a set of database management system, using the database is Server SQL 
2005. System is running under WindowsXP or Windows7 operating system. The main 
functions of the system are class management, teacher management, classroom 
management, curriculum management, basic data management and scheduling 
management. After testing, the interface design is good, the operation is simple, the 
basic function is perfect, can improve the speed and quality of the management 
personnel arrangement. 
This thesis introduces the design and implementation of intelligent scheduling system 
from the aspects of system development, system requirements analysis, system design, 
system implementation and system testing. In this paper, the design idea and the 
essence of the design of the system are emphasized. 
 
Keywords： Scheduling;Algorithm; Resource Allocation;Curriculum management 
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第一章  绪论 
1.1  项目背景 
广西机电职业技术学院现有全日制在校生 12600多人，专兼职教师 698人，
共开设有 11个教学部门，53个专业。但随着将来广西机电职业技术学院的不断
发展，招生规模和教师队伍的逐渐扩大，面对如此庞大的师生数量，教起务工起作的
复起杂程起度直起线上起升，学起院教起务管起理部起门的工起作负起担日起趋繁起重。 
为了使得教育工作者能够更好更高效地完成教学教务工作，教务系统的开发
和应用势在必行。教起务管起理电起子信起息化也被摆上了教起学管起理的工起作日起程。其起中，
在教起务工起作中每学起期的排起课工起作又是重起中起之起重。 
由于教学资源比较匮乏和紧张，如何合理地安排和分配教学资源是我们作为
教务工作者需要思考的问题。对起于人起工排起课只起能适起用于较起少的课起程、班起级、教起师
和教起室的安起排。但是，当课程、班级、教师、教室的规模达到一定的程度，人工
排课容易顾此失彼，导致时间冲突、场地冲突的发生频率增加，最终造成排课失
败。想要排起出各方起面都满起意的课起表非起常困起难。而且，一旦有教师提出换课要求，
教学秘书又需要做一番大变动，可以毫不夸张地说，其实又将重新再来一次排课
工作。 
排起课系起统正起是为起了减起轻教起务人起员排起课工起作带来的负起担，实起现教起务工起作自起动
化，解起决排起课这一令人头疼的问题。有了排课系统，教务人员只需提前设置好一
些排课约束，系统就能自动生成一个符合要求的课程表。可能生成的课程表仍然
不能满足各方面的要求，但是我们可以在此基础上，实现人工调整，由系统提示
该调整是否能够避免各种冲突。 
目前广西机电职业技术学院已有一款教务软件，但那是系统过于陈旧，缺陷
较多，主要有以下几点： 
1、该系起统的完起全无架起构可言，功起能模起块划起分凌起乱，使起用不起便。 
2、该系统的主体功能是基于 C/S 模式的，用户如果需要使用的话，必须下
载客户端安装，因此对客户端操作系统的限制较为明显。 
鉴于这种情况，本论文在现有研究的基础之上认识排课问题，并致力于解决
目前教务软件中关于排课及附属功能存在的问题，对排课系统的进行分析、设计
与实现，根据广西机电职业技术学院的教务工作流程设计一种操作简便、排起课效起
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 2 
率高、课起程资起源搭起配合起理的可起控的智起能排起课系起统。 
1.2  国内外研究现状 
智起能排起课系起统主起要解起决的就是课起程时起间表问起题，它实起际上是一起个涉起及多因起素
的基起于时起间规起划和组起合优起化的问起题[1]。而着计算机硬起件和软起件技起术的发起展，人起们
对教起育重起视起度的提起高，计算机辅助教育应起运而起生。人们在排课方面的软起件尤起为关起
注。 
可以毫不客气地说，排课系统是衡量一个学校是否实现现代化、信息化的标
尺。 
早起在 20世起纪 60年起代，Gotlieb.C.C教起授就针起对课起程表问起题进起行了形起式化描起
述[2]，他将一个现起实问起题转起换为了一个数起学模起型——规起划组起合，为我起们用计起算机
解起决排起课问起题奠起定了基起础。 
到了 20 世起纪 70 年起代，S.Even 等人又证起明排起课问起题是一个 NP 完起全问起题[3]。
这一发现，使得人们第一次从理论上认识了计算机排课的模型。这种问题无法直
接计算得到，只能通过间接地“猜算”来得到结果，而且具有不确定性。正是由
于该问题的不确定性，陆续有研究人员不断地投入时间精力开始思考该问题的求
解，并取得了较好的成绩。 
近几十年来，研起究者们对计起算机排起课问起题的算起法和解的存起在性等问起题做出了
很起多探起究性的研起究[1]。这些研究得到的算法都有一个共同点就是通过数学方法来
计算最优解，从而解决排课问题。但是实起验结起果表起明，纯粹起的依起靠数起学方起法来解起
决排起课这起个 NP 完起全问起题是行不起通的[1]。因起此，人起们不再强起调如起何去解这起个数起学
问起题了，而是将研起究方起向转起向实起际应起用的角起度，即只需起要求起得一起个较起好的近起似解
就起行了。因起此，引起入一起些智起能优起化算起法，例如人起工神起经网起络、遗起传算起法、蚁起群算起
法、模起拟退起化及其混起合优起化策起略等[1]。 
在深入研究了上述优化算法的优劣之后，研究者们将集中算法融合在一起，
通过取长补短得到一个综合算法，它能更快地将问题解决。 
比起较著起名的排起课算起法有，基起于专起家系起统的排起课算起法[4],Safaai D，Sigero O
提起出的基起于遗起传算起法和控起制约起束的排起课算起法[5]。但此时，对于排课问题的研究还
处于幼儿期，基础薄弱、且不成熟。这都是由于排课问题是属于 NP 完全问题的
原因[3]。 
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伴随着计算机应用推广到各行各业，有很多软件开发公司或研究机构将这些
理论上的排课算法应用到实际的教务系统当中去解决实际问题。这在很大程度上
促起进了排起课问起题研起究发起展的进起程。 
在国外，比较著名的有印度 Vastapur大学管理学院的 Arabinda Tripathy、
加拿大 Montreal 大学的 Jean Aubin 和 Jacques Ferland 等[1,6,7,8]。这一时代，
排课算法的特点是以“人”为单位进行课程编排，通过数学公式和人为冲突计算
得到课程安排表[1]。 
从 20 世起纪 80 年起代初起期开起始，也就是 30 年来的时起间内，我起国也出起现了很起多
对排起课系起统的研起究，具起有代起表性的有：南起京工起学起院的 UTSS系起统，清起华大起学的 TISER
系 起统，大 起连理 起工大 起学的智 起能教 起学组 起织管 起理与课 起程调 起度等[1]。这 起些系 起统都是以
“班”为单起位，通起过模起拟手起工排起课过起程，运起用启起发式函起数来进起行课起表编起排的[1]。 
从实际使用情况来看，我们对排课这一 NP完全问题的探索仍处于青年阶段，
因此自动排课软件针对性都特别强，无法普及到所有类型和等级的学校。同时,
若在调起度过起程中，做一起个小变起动，它将引起 全起部课起程安起排的巨起大变起动。 
因此，本论文以及广西机电职业技术学院的实际情况，有针对性的分析排课
问题，实现排课系统是具有现起实意起义的。 
1.3  研究内容 
本文以排课问题为基础，提出一个排课算法，并从系统的操作可行性、网络
组织结构及其功能等各方面按照软件工程的要求进行系统分析和系统设计。通过
对教务处、教师代表以用户访谈的形式进行需求调研后找到可行的解决方案，再
采用面向对象的软件开发方法进行系统的需求分析、总体设计和详细设计，最终
完成系统设计及实现。 
本系统针对广西机电职业技术学院目前所使用的教务系统的一个最大的优
势，就是它是基于 B/S模式的。此外，如果日后需要升级维护，也不需要所有用
户升级，只需要管理员将服务器端的网站更新即可。 
1.4  组织结构 
论文共分为六章。 
第 1章绪论。阐述该排课系统提出的项目背景及现实意义，介绍目前国内外
关于排课问题的研究和排课算法在系统中的应用，同时并指出了目前教务系统存
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在的问题。 
第 2章需求分析。在与教务处、教学秘书及教师学生代表交流沟通的基础上，
了解待解决的问题。并对问题进行自顶向下的分析，得到系统的功能模型和数据
模型。 
第 3章系统设计。在需起求分起析的基起础上，对整个系起统进行总起体设起计，主要包
括系统的架起构设起计、功起能模起块设起计和数起据库设起计。 
第 4章系统实现。首先，描述系起统开起发环起境要起求，接着在介绍各个功起能模起块
的具起体实起现。 
第 5章系统测试。本章采用动起态测起试技起术中的白起盒测起试和黑起盒测起试技起术，对
整起个系起统进起行单起元测起试和系起统测起试。但是由于测试点较多，有些功能模块只能选
取部分功能点，将测试过程、测试用例、步骤及结果详细描述出来。 
第 6章总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能、特色
和应用领域，并分析论文中有待进一步扩展的功能。 
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